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WAT NOG AAN PASTER PYPE HERINNERT, 
het 
"HERDENKINGSCOMITE PASTOOR PYPE" 
door J.B. DREESEN 
Pastoor PYPE overleed in 1926, dit jaar 70 jaar geleden. De 
enkele, nog levende ouderen, die in het zeemansleven gestaan 
hebben, en hem gekend hebben als onderpastoor, schooldirecteur of 
aalmoezenier ter zee hebben deze nobele figuur niet vergeten. De 
jongere generatie moet het echter hebben van horen zeggen. Met het 
verdwijnen van de door hem opgerichte "Vrije Vissersschool Paster 
Pype" in 1995 ging er eens te meer een herinnering aan deze grote 
vissersvriend en beschermer verloren. 
Er zijn nog een paar dingen die aan hem herinneren. Er is : 
._ 	 zijn standbeeld in het plantsoen van de Sint Petrus en 
Pauluskerk. 
- de "Paster Pype straat" tussen Paulusplein en hoofdkerk. 
._ 	 de "Pastoor Pype straat" te Geluwe, zijn geboortedorp. 
- het "Pastoor Pype plein" te Oostduinkerke. 
- 	 het vroegere hydrografisch schip "Paster Pype" (II), nu 
gebruikt door de Marinekadetten als trainingschip en afgemeerd 
in de Fort Napoleondok. 
- en er is zijn graf op het oude kerkhof, Nieuwpoortsesteenweg. 
In 1962 bracht wijlen ere-schepen Emiel VROOME een bezoek aan het 
kerkhof op de Nieuwpoortsesteenweg. Toen hij het graf van paster 
Pype bezocht maakte de totale verwaarlozing ervan op hem een 
pijnlijke indruk. Hij vond het ongehoord dat een persoon die het 
allerbeste van zijn leven geschonken had aan zijn medemens - en in 
het bijzonder onze vissers - op die manier vergeten werd. 
Hij nam het initiatief om een herdenkingscomité op te richten 
teneinde wijlen Paster Pype waardig te herdenken. Met een 
schrijven gedateerd 1 oktober 1962, richtte hij zich tot een reeks 
personen die Paster Pype van dichtbij gekend hadden. Op 3 november 
1962 was hij rond met de samenstelling van het comité. Onder de 
naam "Herdenkingscomité Pastoor Pype - Oostende" werd een eerste 
oproep om steun gelanceerd. 
Maakten deel uit van het comité : 
Voorzitter : 	 Emiel VROOME, oud-volksvertegenwoordiger en 
ere-schepen 
Ondervoorzitters : Arsene BLONDE, gemeenteraadslid en gewezen 
kapitein ter visserij 
Jan CORNILLIE, aalmoezenier van de visserij 
Secretaris : 	 Frans VANDERWAL, sluismeester en havenluitenant 
Penningmeester : 	 R. MOLLEMANS, stadsontvanger 
Leden : 	 R. BECU, havenkapitein 
BOELS, directeur Stedelijke Visserijschool 
MICHIELSEN, adj.-adv. Min. Landbouw-Zeevisserij 
A. VELTHOF, ere-directeur vissershaven 
Frans VERBANCK, vishandelaar 
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Het doel van het comité was de grafplaats van Paster Pype op te 
schikken en te zorgen voor het geregeld onderhoud ervan. Ook zou 
jaarlijks een bescheiden bloemenhulde worden gebracht met de 
bedoeling deze hulde jaar in, jaar uit in ere te houden. Ook 
beoogde men de opmaak van een biografie over Paster Pype als een 
blijvende gedachtenis aan deze grote weldoener. 
Er werd een rekening geopend en gehoopt werd dat de ganse 
Oostendse zeemansbevolking haar steentje hiertoe zou bijdragen. 
Sedert 1963 werd jaarlijks de huldiging aan het graf van Paster 
Pype in ere gehouden. Dit gebeurt telkens (op enkele 
uitzonderingen na) op 3 juni van het lopende jaar en dit om 11 
uur. Dit jaar is één van de uitzonderingen want het gebeurt op 
maandag 10 juni om 11 uur. 
In mei 1965 liet het comité aan zijn steunende leden weten dat een 
boekje over het leven en welzijn van Paster Pype was verschenen. 
Het was de hand van een (toen) jonge letterkundige Remy DENYS, 
woonachtig te Geluwe, de geboorteplaats van Paster Pype. Het 
boekje, bescheiden in omvang, droeg de titel "Menhère Herrie", 
telde 24 bladzijden en was gedrukt bij Daniel-G. Rooze te Wervik. 
Het boekje kostte, toen, 50 fr. Daarmee was dan ook de derde 
doelstelling van het herdenkingscomité gerealiseerd. 
Het herdenkingscomité is nog steeds actief. Van de oorspronkelijke 
ploeg blijven echter slechts de heren Jan CORNILLIE en Frans 
VANDERWAL over. De ploeg werd echter aangevuld met verse krachten. 
* * * 
En nog even het "Herdenkingscomité Paster Pype". 
Het bestuur werd mettertijd vernieuwd en ziet er anno 1996 als 






E.H. Jan CORNILLIE, ere-aalmoezenier 
E.H. D. DEMAEGDT, aalmoezenier ter visserij 
Dhr. Frans VANDERWAL, ere-havenluitenant 
Dhr. CAEYSTECKER, ere-directeur Ibis 
Dhr. Dries CLAEYS, ere-volksvertegenwoordiger 
E.H. DESEINE, deken van Oostende 
Dhr. M. DEWINTER, directeur van het Provinciaal 
Maritiem Instituut 
Dhr. R. GHYS, ere-havenkapitein 
Dhr. 	 MAERTENS, 	 directeur 	 dienst 	 voor 
Zeevisserij 
Om de werking van het comité blijvend mogelijk te 
nog altijd, een bijdrage, hoe gering ook, storten op 
088-2129080-22 
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